


























































































































































キL 幌 56.9 6.8 
仙 i口A 29.4 5.5 
東 京 28.1 28.5 
名古屋 19.6 20.3 
大 阪 13.2 38.5 
広 島 10.3 7.2 
四 国 14.4 3.4 
ネ面 同 16.3 8.3 






































































































































62.11.1 -66.2.15 74.3.18-8.16 75.12.1-76.5.13 
実施前 (%) 実施後 (%) 実施前 (%) 実施後 (%) 実施前 (%) 実施後 (%) 
ガソリン(高級) 31，500 219 51，600 221 
ガソリン(並級) 26，700 186 43，800 188 
ガソリン(平均) 8，900 102 1，300 115 51，200 181 53，700 173 
ナ フ サ 6，000 69 5900-6000 12.200 85 20，200. 87 26，000 92 29，700 96 
ジ工ツト燃料 12，600 144 13，000 91 21.500 92 27，500 97 30.000 97 
灯油(家庭用) 12.900 90 12，900 55 
灯油(その他) 16，900 118 27，500 118 
灯油(平 均) 1，500 132 13，000 132 30，100 106 32，600 105 
軽 油 12，000 137 12，500 127 16，400 114 25，300 109 30，000 106 32，500 105 
A F O 10，000 115 1.400 116 16.400 114 25，300 109 29，300 104 31，800 103 
B F O 7，500 86 8，300 84 11.200 78 18，500 79 22.100 78 24.600 79 
C F 0 (0.3%) 29，300 104 29，700 96 
C F 0 (3.0%) 18，900 67 21.900 71 
CFO(平均) 6，300 72 6，800 69 11.800 82 19.400 83 22，000 78 24.700 80 






















































































(Havenga (1973) ，邦訳p.16) と元売の系列イメージを重なり合わせることができなかったこ
【図表3] 暖房期間中の各燃料単価比較推移
(灯油価格=100) 
灯油 都市ガス LPG 電気
1970 100 200 300 500 
1980 100 169 233 390 
1985 100 176 227 376 
1986 100 248 368 592 
1987 100 249 381 594 
1988 100 251 393 612 
1989 100 282 455 687 
1990 100 230 381 561 
1991 100 194 371 474 
1992 100 194 369 474 
1993 100 195 371 475 














炊飯 風呂 暖房 も市と口与 f、軍田司
木 炭 314 236 263 
練 炭 171 147 
ま き 276 215 200 183 
石 瓜』ム-Za 171 169 
コークス 132 153 
L P G 256 282 277 273 
電 必支ft. 314 462 388 
都市ガス 156 170 184 200 
















































暖房用 冷房用 給湯用 厨房用 動力他 dEbコ、 計
，『ョZー 力 12.4 100.0 7.2 15.5 100.0 37.7 
都市ガス 14.1 0.0 34.7 36.8 0.0 18.7 
L P G 6.1 0.0 27.0 43.1 0.0 14.5 
iJ j由 67.2 0.0 24.6 3.9 0.0 26.7 
石灰他 0.2 0.0 0.8 0.7 0.0 0.4 
太陽熱 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.0 































































dEEコh 計 電 Aヌfi (%) ガ ス (%) ブロ1'¥ン (%) 石 j由 (%) そのイ也 (%) 
65 39.726 9.405 23.7 1，116 2.8 3.385 8.5 1.049 2.6 24，771 62.4 
70 48，884 15，469 31.6 2，069 4.2 5.346 10.9 12.205 25.0 13，795 28.2 
75 94，952 28，088 29.6 6，933 7.3 12，368 13.0 39，091 41.2 8，472 8.9 
80 177.462 50，638 28.5 13，100 7.4 21，590 12.2 86，565 48.8 5，569 3.1 
85 192.046 64，574 33.6 15.554 8.1 25，048 13.0 79.006 41.1 7，864 4.1 
90 168.848 72，412 42.9 19.202 11.4 21.220 12.6 54.765 32.4 1，249 0.7 
95 185，874 86，659 46.6 19，667 10.6 27，631 14.9 50，425 27.1 1，492 0.8 
( 2 )東北
dEh コ 計 ，号『吾ヨ 必ヌfi (%) ガ ス (%) フ口1'¥ン (%) 石 j由 (%) その他 (%) 
65 26.031 9.870 37.9 1，535 5.9 3，147 12.1 2.254 8.7 9，225 35.4 
70 40.667 18.278 44.9 2，465 6.1 6，225 15.3 8.525 21.0 5.174 12.7 
75 82.631 33.648 40.7 9，786 11.8 17，118 20.7 17.956 21.7 4，123 5.0 
80 161，816 65，104 40.2 16，607 10.3 33，634 20.8 43.680 27.0 2，791 1.7 
85 184.146 81.813 44.4 22.594 12.3 33，445 19.2 41.800 22.7 2，494 1.4 
90 170，258 84，981 49.9 23.561 13.8 30，697 18.0 30.239 17.8 780 0.5 
95 201，415 104，976 52.1 21，965 10.9 41.354 20.5 32，735 16.3 385 0.2 
( 3 )関東
dEh コ 計 電 Axzz l (%) ガ ス (%) フロ1'¥ン (%) 石 j由 (%) その他 (%) 
65 29.396 12.450 42.4 7，807 26.6 2.148 7.3 1，872 6.4 5，119 17.4 
70 37.409 17.403 46.5 9，271 24.8 4.488 12.0 3.761 10.1 2，486 6.6 
75 78，521 33，475 42.6 21，983 28.0 13，757 17.5 7，463 9.5 1，843 2.3 
80 137.072 58，755 42.9 31，612 23.1 28，786 21.0 16.362 11.9 1，557 1.1 
85 186，260 89，503 48.1 43，985 23.6 32.322 17.4 19，071 10.2 1，379 0.7 
90 169.970 89，677 52.8 41，796 24.6 28，005 16.5 10.076 5.9 416 0.2 







合計 電気 ガス LPG 石油 その他 合計 電気 ガス LPG 石油 その他
65 135.1 75.5 14.3 157.6 56.0 483.9 65 88.6 79.3 19.7 146.5 120.4 180.2 
70 130.7 88.9 22.3 119.1 324.5 554.9 70 108.7 105.0 26.6 138.7 226.7 208.1 
75 120.9 83.9 31.5 89.9 523.8 459.7 75 105.2 100.5 44.5 124.4 240.6 223.7 
80 129.5 86.2 41.4 75.0 529.1 357.7 80 118.1 110.8 52.5 116.8 267.0 179.3 
85 103.1 72.1 35.4 77.5 414.3 570.3 85 98.9 91.4 51.4 109.7 219.2 180.9 
90 99.3 80.7 45.9 75.8 543.5 300.2 90 100.2 94.8 56.4 109.6 300.1 187.5 














































と、灯油の購買先は、ガソリンスタンド (50.0%)、燃料小売庖 (18.5%)、米穀庖 (5.8%)、























































21.1 % (830 1 )を占めている。
全油種販売量における灯油の販売数量比率が30%を越えている地域は、北海道 (32.5%)、
























販売数量 比 率 ss庖頭 比 率 卸・販売 比 率
全企業 1581.9 18.5 751.9 16.2 830.0 21.1 
北海道 3506.5 32.5 1996.9 32.8 1509.6 32.1 
三閏主 ~ 木 2591.3 34.8 1150.8 29.8 1440.5 40.2 
秋 田 2355.2 32.3 1116.7 30.9 1238.6 33.6 
山 耳5 3772.2 30.3 1352.3 25.0 2419.9 35.1 
Z』Mゴ 手 996.6 22.3 714.4 22.9 282.1 21.0 
(大企業)
販売数量 比 率 ss庖頭 比 率 卸・販売 比 率
全企業 7987.5 19.0 2209.3 13.2 5778.1 22.8 
北海道 9209.8 30.2 3605.1 26.6 5604.7 32.9 
主同主 森 14736.2 41.5 3575.7 26.5 11160.5 49.9 
手火 田 24249.3 32.5 6783.3 25.2 17466.0 36.7 
山 再3 17569.7 30.9 3842.5 20.7 13727.2 35.9 
岩 手 1647.8 38.6 551.4 30.8 1096.4 44.2 
(中小企業)
販売数量 比 率 s s庖頭 比 率 却・販売 比 率
全企業 913.8 17.9 599.9 17.7 313.9 18.4 
北海道 2344.1 34.7 1669.1 36.6 675.0 30.9 
三同主 pフF木k 1007.2 26.6 834.5 31.5 172.7 15.2 
手火 田 1014.8 31.9 769.7 35.2 245.1 24.7 
山 百5 1932.5 30.4 1020.3 28.0 912.2 33.6 






企業合計 庖 頭 卸・直売 企業合計 庖 E貢 卸・直売
全企業 15.6 17.1 5.5 13.4 10.0 19.8 
北海道 10.2 11.1 5.4 19.1 15.9 27.3 
三宵主 2コ~木 11.6 12.1 5.0 22.3 15.4 37.2 
秋 田 10.5 11.3 4.4 17.1 12.3 31.7 
山 育手 11.9 13.7 6.1 21.5 13.2 41.8 
岩手 12.5 12.9 5.9 14.4 13.0 19.3 
(大企業)
粗利単価(円) 総粗利比率(%)
企業合計 庖 頭 却・直売 企業合計 庖 E貢 卸・直売
全企業 11.1 16.1 4.8 12.2 7.2 23.4 
北海道 9.6 11.8 5.6 18.8 12.3 32.8 
三同主三 ~十本k 9.4 11.5 3.8 25.5 12.2 48.5 
手火 田 3.7 6.9 1.8 7.4 4.4 21.9 
山 育多 10.0 13.4 6.3 21.8 9.5 44.1 
岩手 10.2 10.2 6.7 28.3 15.0 42.4 
(中小企業)
粗利単価(円) 総粗利比率(%)
企業合計 庖 頭 卸・直売 企業合計 庖 頭 卸・直売
全企業 16.0 17.2 5.7 12.9 11.5 16.9 
北海道 10.3 11.0 5.3 20.0 18.7 24.2 
三同主 PコF本k 11.9 12.3 6.0 17.4 17.6 14.0 
秋 田 10.9 11.5 4.9 20.3 20.8 24.1 
山 形 12.2 13.7 6.1 21.7 16.4 40.2 
















































































































31)青森生協連合会の購買規模は、 2万2千世帯、 25.000klの規模を持っている。しかし組合員世帯は、 18万世帯














































































(Havenga (1973) ，p.150) 
さらに灯油の商品と価格特性から、いくつかの兼業的小売庖にとって「おとり商品販売
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